


































































































































単 身 42 ( 8.0) 
核家族(夫婦のみ) 77 (14.7) 
核家族(夫婦と未婚の子供) 177 (33.6) 
核家族(母子・父子) 20 ( 3.8) 
直系家族 160 ( 30.5) 
傍系親族を含む 23 ( 4.4) 
親と夫婦 24 ( 4.6) 
そ の 他 2 ( 0.4) 
計 525 (100.0) 
表1-2 世帯構成 (2)
世帝 (%) 
単 身 42 ( 8.0) 
核 家 族 274 (52.2) 
直系家族 184 (35.0) 
拡大家族 23 ( 4.4) 
そ の 他 2 ( 0.4) 
計 525 (100.0) 
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表1-3 世帯員数
世帯 (%) 
1 人 42 ( 8.0) 
2 人 91 (17.3) 
3 - 4人 202 (38.5) 
5人以上 190 (36.2) 























人 (%) 人 (%) 
20 才 台 21 ( 4.0) 40 ( 9.0) 
30 才 台 100 ( 19.0) 98 ( 22.0) 
40 才 d口s、 105 ( 20.0) 106 ( 23.8) 
50 才 ぷ口昌、 179 ( 34.2) 144 ( 32.4) 
60 才 台 90 ( 17.1) 47 ( 10.6) 
70才以上 30 ( 5.7) 10 ( 2.2) 




単 身 10 (23.8) 32(76.2+) + 
核 家 族 131 (47.6) 143 (52.4) 
直系家族 75 (41.1) 109 (58.9) 
拡大家族 9 (39.1) 14 (60.9) 
+ 























1 人 2 人 3-4人 5人以上
++ 
単 身 32 (100.0) o( 0.0) o ( 0.0) ( 0.0) 
++ + 
核家族 o ( 0.0) 75 (51. 7) 66( 46.2) 3( 2.1) 
十+
直系家族 O( 0.0) o ( 0.0) 36( 30.0) 72( 70.0) 
++ 
拡大家族 o( 0.0) O( 0.0) o ( 0.0) 14 (100.0) 
++ 


















































表1-7 一世帯内の老人 (65才以上)数×世帯構成 世帯(%)
単 身 核家族 直系家族 拡大家族 その他
老 人 な し 20 ( 5.9) 
++ 
237 (69.5) 70 (20.5) 12 (3.5) 2 (0.6) 
++ ++ 
老 人 1 人 22 (16.9) 18 (13.8) 81 (62.3) 9 (6.9) o (0.0) 
老 人 2 人 o ( 0.0)
++ 
19 (35.2) 33 (61.1) 2 (3.7) o (0.0) 
注) カイ自乗検定1%有意， V=0.366 
表1-8 家篠構成×親の居住地
世帯(%)
両方島内に居住 島内+島外 島内+死亡 島内にいない
++ 
単 身 o ( 0.0) 1 ( 2.4) 5 (11.9) 36 (85.7) 
核 家 族 51 (18.6) 31 (11.3) 81 (29.6) 111 (40.5) 
直 系 家 族 70(38+.+ 5) 40(22+.+ 0) 47 (25.8) 25 (13.7) 
++ 
拡 大 家 族 9 (39.1) 2 ( 8.7) 7 (30.4) 5 (21. 7) 
++ 
そ の 他 o ( 0.0) o ( 0.0) 1 (50.0) 1 (50.0) 
注)カイ自乗検定 1%有意， V=0.264 


























































注) カイ自乗検定1%有意， V =0.446 
島内+島外 島内+死亡
++ 
56 (24.9) 53 (23.6) 
18 ( 6.0) 88 (29.5) 
表 Iー 10 世帯員数×親の居住地
両方島内に居住 島内+島外 島内+死亡
1 人 o ( 0.0) 1 ( 2.4) 5 (11. 9) 
++ 
2 人 4 ( 4.4) 2 ( 2.2) 27 (29.7) 
++ ++ 
3， 4 人 55 (27.2) 31 (15.3) 65 .(32.2) 
++ ++ ++ 
















両方島内に居住 島内+島外 島内+死亡 島内にいない
若年単身型 o ( 0.0) o ( 0.0) 3 (30.0) 7 (70.0) 
核家族少人数型 39 (24.1) 24 (14.8) 49 (30.2) 50 (30.9) 
+ + 
核家族多人数型 1 (29.7) 7 (18.9) 12 (32.4) 7 (18.9) 
++ ++ 
直系家族少人数型 19 (33.9) 9 (16.1) 23 (41.1) 5 ( 8.9) 
++ ++ 
直系家族多人数型 60 (39.7) 33 (21. 9) 32 (21.2) 26 (17.2) 
++ 
高 βμ 、 者 型 1 ( 0.9) 1 (0.9) 22 (20.6) 83 (77.6) 
注)カイ自乗 1%有意， V=0.323 




単 身 4 (36.4) 7( 63.6) O( 0.0) 
核家族 121 (46.0) 117 ( 44.5) 25( 9.5) 
++ 
直系家族 77(43.5) 67 ( 37.9) 33(18.6) 
++ 
拡大家族 16(72.7) 5(22.7) 1 ( 4.5) 
++ 


































399 ( 76.0) 
126 ( 24.0) 
525 (100.0) 
世帯 (%) 
201 ( 38.3) 




269 ( 51.2) 







185 ( 35.2) 
340 ( 64.8) 
525 000.0) 
(5) 民宿業の有無
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あ
世帯 (%) 
198 ( 37.7) 










176 ( 33.5) 

































3， 4 人 148(73.3) 
++ 
5 人以上 178(93.7) 
注)カイ自乗検定1%有意. V =0.444 
54 (26.7) 





単 身 4 ( 9.5) 38 ( 90.5) 
核 家 族 86 (31.4) 188 ( 68.6) 
++ 
直系家族 79 (42.9) 105 ( 57.1) 
++ 
拡大家族 16 (69.6) 7 ( 30.4) 
++ 
そ の 他 o ( 0.0) 2 (100.0) 
一ーー--'-一一一

































? 97 (51.1) 




単 身 9 (21.4) 33 (78.6) 
核 家 族 198 (72.3) 76 (27.7) 
++ 
直系家族 169 (91.8) 15 ( 8.2) 
拡大家族 22(95+.+ 7) 1 ( 4.3) 
十+
そ の 他 1 (50.0) 1 (50.0) 
注)カイ自乗検定1%有意. V =0.440 
民宿あり 民宿なし
++ 
単 身 2 ( 4.8) 40 ( 95.2) 
核 家 族 84 (30.7) 190 ( 69.3) 
++ 
直系家族 101 (54.9) 83 ( 45.1) 
11(47+.+ 8)拡大家族 12 ( 52.2) 
++ 
そ の 他 o ( 0.0) 2 (100.0) 














5 人以上 93(48.9) I 97 (51.1) 


































その他 o( 0.0) 















3， 4 人 68(33.7) 
++ 
5 人以上 90(47.7) 













勤務者あり 勤務者なし 鑑 職
++ 
単 身 18 (42.9) 8 (19.0) 16 (38.1) 
核家族 97 (35.4) 162 (59.1) 15 ( 5.5) 
130(70+.+ 7)直系家族 54 (29.3) o ( 0.0)
++ 
拡大家族 6 (26.1) 17 (73.9) o (0.0) 
十+
その他 1 (50.0) 1 (50.0) o ( 0.0)
注)カイ自乗検定1%有意， V =0.316 
表1-24 世帯員数×勤務者のいない世帯
世帯(%)
勤務者あり 勤務者なし 無 職
+ ++ 
1 人 18 (42.9) 8 (19.0) 16 (38.1) 
2 人 27 (29.7) 52 (57.1) 12 (13.2) 
3， 4人 81 (40.1) 118 (58.4) 3 ( 1.5) 
++ 













































12 ( 21.4) 
5 ( 3.3) 





若年単身型 O( 0.0) 10(100.0) 
核家族少人数型 59 (36.4) 103 ( 63.6) 
核家族多人数型 14 (37 .8) 23( 62.2) 
直系家族少人数型 19(33.9) 37( 66.1) 
++ 
直系家族多人数型 79 (51.6) 74( 48.4) 






















108 ( 66.7) 
+ 
29 ( 78.4) 


























注)カイ自乗検定 1%有意， V=0.239 
表1-29 世帯タイプ×勤務者のある世帯
世帯(%)
勤務者あり 勤務者なし 無 職
9(90+.+ 0) 若年単身型 O( 0.0) 1 (10.0) 
核家族少人数型 64(39.5) 93 (57.4) 5 ( 3.1) 
++ 
核家族多人数型 12(32.4) 25 (67 .6) o ( 0.0)
直系家族少人数型 23 (41.1) 33(58.9) O( 0.0) 
++ 
直系家族多人数型 38(24.8) 115 (75.2) O( 0.0) 
++ 
高令者型 30 (28.0) 52 (48.6) 25 (23.4) 

































































































































































































家業なし 124( 23.6) 
職 家業 種 205 ( 39.0) 
129 ( 24.6) 




口 計 525 000.0) 
表1-36 世帯構成×兼業数
世帯(%)
家業なし 家業1種 兼業2種 兼3種以業上
++ 
単 身 33(78.6) 7(16.7) 2( 4.8) O( 0.0) 
核家族 75 (27.4) 116 (42.3) 64 (23.4) 19( 6.9) 
57(3+1.+ 0)
++ 
直系家族 14( 7.6) 72(39.1) 41 (22.3) 
++ ++ 
拡大家族 1 ( 4.3) 9 (39.1) 6 (26.1) 7 (30.4) 
++ ++ 
その他 1(50.0) 1 (50.0) O( 0.0) O( 0.0) 




家業なし 家業1種 兼業2種 兼3種以業上
++ 
1 人 33(78.6) 7 (16.7) 2( 4.8) o( 0.0) 
++ 
2 人 26(28.6) 43(47.3) 17(18.7) 5 ( 5.5) 
3， 4人 53 (26.2) 72(35.6) 50(24.8) 27 (13.4) 
++ ++ 
5人以上 12( 6.3) 83(43.7) 60 (31. 6) 35 (18.4) 
注)カイ自乗検定1%有意， V =0.269 
表1-38 世帯タイプ×兼業数
世帯(%)
家業なし 家業l種 兼業2種 兼3種以業上
若年単身型 10(loo+-+ 0) O( 0.0) o( 0.0) O( 0.0) 
核家族少人数型 48( 29.6) 57 (35.2) 42(25.9) 15( 9.3) 
核家族多人数型 7( 18.9) 22(59+.+ 5) 8 (21.6) o( 0.0) 
直系家族少人数型 1 ( 19.6) 21 (37.5) 1 (19.6) 13(23+.+ 2)
52(94+.+ 0)
++ 
直系家族多人数型 5( 3.3) 61(39.9) 35 (2 .9) 













































































































水 源 個所 取水量
宮塚山 i勇泉水 2 250m' 
さ く 井 5 2，150 
多 幸 湧 泉 水 2 450 
計 9 2，850 
配水池(第 216m' 
ク (第 2) (4基)470
(平担沢) 150 
。 (大沢) 180 
計 1.016 
計画給水人口 2，374人
車合 水 人 口 2，295 
立回立 及 率 100% 
観光客対応給水 11，000人
1 日最大給水量 3 ，340m' 
1 日平均 ク 1，031 



































































































































































































































































































































































































































































(1) (1) (1) (15) 的
団長一副団長一ト第2分団長一副分団長一消防部長一班長 団員
(1) (2) (1) (1) (1) (7) 同
第3分団長副分団長一消防部長一班長団員




































団長 副団長 分団長 分副団長 部長 班長 団員 言十
歳 歳
18 -20 12 12 
21 -25 50 50 
26 -30 67 67 
31 -35 17 49 66 
37 -40 13 2 15 
41 -45 3 3 6 
46 -50 3 3 
51歳以上 1 2 3 





























漁業 92 ( 44.2%) 
公務員・団体職員 24 ( 13.0%) 
自営業 38 ( 18.3%) 
会主皇哩主聖職場 16 ( 7.7%) 
労務職(大工・運転手等) 34 ( 16.3%) 





































































































































S. 36 3，904 
S. 40 8.995 
S. 43 39，986 35，452 4，534 
S. 45 6，971 58，742 8，229 
S. 50 8，585 84，234 4，351 
S. 53 89，439 86，123 3，316 
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表ll-3ー 2 神津港における移入と移出 (S26-S40) (単位 t) 
S 26 S 31 (注2) S 36 S 40 
移入 魚類，海草類
(往 1)
2，041 806 681 
米穀類 270 379 758 420 





金属機械(含車両) 28 71 42 
木材，木製品 103 271 171 75 
セメント(含プロック) 137 470 393 1，475 
油(石油等) 239 297 444 810 
肥料 117 84 85 25 
動物 5 4 
氷 573 
移入量計 1.561 5，054 4，351 6，177 
(水産物を除いた移入量) (1，561) (3，013) (3，545) (5，496) 
移出 魚類，水産加工物 1，938 2.091 806 681 
角石材，砂鉄等 1.914 561 
その他(謀九正ンドウ) 1，839 267 235 85 
氷，船用品 455 895 
移出量計 5，691 2，919 1，496 1，661 






表ll-3ー 3 神津島港における移入と移出(845-855) (単位 t) 
S 45 S 50 S 55 
移入 水産物 504 491 642 
米穀類 290 260 362 
食料品 2，045 2，647 3，033 
日用品 1，750 2，500 3，100 
紙類，せんい工業品，がん具 95 100 97 
鉄，金属，金属製品 480 621 660 
機械 335 170 192 
木材，木製品 272 455 625 
セメント 1，493 4，137 5.537 
砂利，石材等 25，909 45.275 57，000 
重油，石油製品 948 2，024 3，215 
肥料，飼料 296 363 372 
その他の製造工業品(注1) 737 799 791 
輸送用容器 252 245 350 
分類不能のもの 595 475 550 
船用品 175 
移入量計 36，176 60，562 76，526 
(水産物を除いた移入量) (35，672) (60，071) (75，884) 
(砂利と水産物を除いた移入量) ( 9，763) (14，796) (18，884) 
移出 水産物 504 491 642 
野菜・果物，畜産物 110 114 83 
輸送用容器，船用品 827 728 1，130 
移出量計 1，441 1，333 1，855 
」一一
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表ll-3-4 車両台数(S57年)
種 gU ぷp局、 数
普 通 車 368 
軽 自 動 車 409 
オ 一 ト ノf イ 1，023 
大型トラック 28 















































































































































































































S .50 560 (498) 



































































































































































































































































よ々と 関係 関係なし あり
戚 3.877 3.635 親 (51.5) (48.5) 
組 6.990 540 網
(92.8) ( 7.2) 
仕事仲間 6.183 1.347 
(82.1) (17.9) 
窓 6.518 1.012 同 (86.6) (13.4) 
7.151 379 スポーツ仲間 (95.0) ( 5.0) 














l盃±各関係韓戚胴組 仕事仲間 学桂の同盟 "ポーツ 近酔
の N i 1%11 掴 陶 時 仲 陶間 陶
韓 戚 3.653 100.0 3.3 4.5 3.3 1.3 7.3 
蘭 組 540 22.6 100.0 10.7 10.0 3.1 10.4 
仕事仲間 1.347 12.1 4.3 100.0 8.8 3.2 7.9 
学腔の同盟 1，012 11.9 5.3 11.8 100.0 8.2 8.7 
スポーア仲間 379 12.7 4.5 11.3 21.9 100.0 9.0 
近 陣 1，349 19.9 4.2 7.9 6.5 2.5 100.0 
全 体 7，530 48.5 7.2 17.9 13.4 5.0 17.9 
表ill-1-3 関係項目相互の相関係数
盟 戚 1.000 
網 組 -0.144 1.000 
仕事仲間 -0.340 -0.052 -1.000 
学 枝一0.289 -0.028 -0.063 1.000 
スポーツ仲間 -0.165 -0.024 -0.039 -0.057 1.000 I 
近 陣。268 -0.055 -0.121 0.095 -0.054 I 1.000 
〆---------貌






















































よ?ご あな L 一方向
A 5，224 693 
正月の拶拶 ( 69.4) ( 9.2) 
B 251 52 
通夜へ行く (63.3) ( 0.7) 
C 2，650 172 
葬式の手伝 (35.2) ( 2.3) 
D 3，294 306 
多忙時手伝 (43.7) ( 4.0) 
E 3，436 266 
おすそ分け (45.6) ( 3.5) 
F 6，629 123 
借 金 (88.0) ( 1. 6) 
G 6，406 181 
子・老人のおもり (85.1) ( 2.4) 
H 3，817 347 
茶 飲 話 ((50.7) ( 4.6) 
I 4，882 356 
悩み相談 (64.8) ( 4.7) 
J 4，436 
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表皿ー 1-5 交際内容相互の重複
¥¥¥¥ A B C D E F G H I J %1 % % F皆 % % 男6 % % % 
A 正月の挨拶
100.0 98".7 78.4 72.7 74.2 27.2 35.5 67.3 60.3 53.4 I N= 2，306 
B通 夜
31.3 100.0 66.6 57.3 55.0 12.3 15.3 49.1 35.8 41.0 N= 7，279 + × 
C葬式の手伝
37.0 99.4 100.0 71.4 62.5 17.1 21.8 53.7 42.9 35.1 N= 4，880 
D 多忙時の手伝
39.6 98.4 82.2 100.0 69.5 19.9 24.8 58.0 46.8 39.7 N= 4，236 
Eおすそ分け
41.8 97.8 74.5 71.9 100.0 20.3 26.2 67.4 52.8 43.7 N = 4，094 
F借 金
69.6 99.3 92.8 93.3 92.5 100目。 66.8 90.7 91.8 63.6 N= 901 
G子・老人のおもり
72.8 99.1 94.6 93.3 95.5 53.6 100.0 91.5 87.1 56.9 N= 1，124 
H茶 欽 話 41.8 96.2 70.6 66.2 74.3 22.0 27.7 100.0 58.4 49.5 N = 3，713 + 
I悩み柏談
52.5 98.4 79.1 74.9 81.7 31.2 37.0 81.9 100.0 57.8 N=2，648 
K飲 酒
39.8 96.5 55.4 54.4 57.8 18.5 20.7 59.4 49.5 100.0 
N=3，094 × 





C 0.189 0.203 
D 0.220 0.110 0.413 
E 0.265 0.065 0.220 0.345 
F 0.311 0.054 0.216 0.275 0.281 
G 0.383 0.056 0.261 0.313 0.345 0.536 
H 0.238 -0.025 0.119 0:197 0.395 0.305 0.354 
J 0.350 0.071 0.220 0.277 0.404 0.437 0.455 0.479 
K 0.166 一0.00l7 -0.165 -0.032 0.058 0.168 0.135 0.169 0.250 














6， 7， 9， 10区)では，同じ地区内同士のタイ
が相対的に低い割合を示すのに対し，周辺部の地






















N= 7，530 表m-l-g 各地区間の交際数( )内%
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区
1 区
255 216 195 162 96 95 108 209 176 
05.8) 03.4) (12.1) 00.0) ( 5.9) ( 5.9) ( 6.7) 02.9) 00.9) ( 6.5) 
2 区
216 177 193 151 67 64 87 145 118 82 
06.6) 03.6) 04.8) 01.6) ( 5.2) ( 4.9) ( 6.7) 01.2) ( 9.1) ( 6.3) 
3 区 195 193 281 154 73 
71 103 183 181 108 
(12.7) (12.5 ) (18.2) (10.0) ( 4.7) ( 4.6) く6.7) (11.9) (11.7) ( 7.0) 
4 区
162 151 154 152 56 51 98 170 146 122 
(12.8) (12.0) 02.2) (12.0) ( 4.4) ( 4.0) ( 7.8) 03.5) (11.6) ( 9.7) 
5 区 96 67 73 56 24 
40 65 101 94 52 
(14.4) (10.0) 00.9) ( 8.4) ( 3.6) ( 6.0) ( 9.7) 05.1) 04.1) ( 7.8) 
6 区 95 
64 71 51 40 54 107 123 105 96 
01.8) ( 7.9) ( 8.8) ( 6.3) ( 5.0) ( 6.7) 03.3) 05.3) 03.0) 01.9) 
区
108 87 103 98 65 107 91 195 191 86 
7 ( 9.6) ( 7.7) ( 9.1) ( 8.7) ( 5.8) ( 9.5) ( 8.1) (17.2) (16.9) ( 7.6) 
8 区
209 145 183 170 101 123 195 368 410 145 
00.2) ( 7.1) ( 8.9) ( 8.3) ( 4.9) ( 6.0) ( 9.5) 08.0) ( 20.0) ( 7.1) 
9 区 176 118 181 146 94 105 
191 410 261 167 
( 9.5) ( 6.4) ( 9.8) ( 7.9) ( 5.1) ( 5.7) (10.3) (22.2) 04.1) ( 9.0) 
10 区 105 82 108 122 52 96 
86 145 167 105 
( 9.8) ( 7.7) 00.1 ) (11.4) く4.9) f¥9.0) ( 8.1) く13.6) (15.6) ( 9.8) 
列 言十
1.617 1.300 1，542 1，262 668 806 1.131 2，049 1.849 1.068 
00.7) ( 8.6) 00.2) ( 8. 4) ( 4.4) ( 5.4) ( 7.5) 03.6) (12.3) ( 7.1) 
ザンプルの分布






1. 親 戚該当 N=3.653 
R=凪208
ヰ，* 非該当 N= 3.877 
2. 網 組該当 N= 540 
R=-0.029 
* 非核当 N= 6.990 
3 仕事仲間 該当 N=1.347 
R=-0.008 
非該当 N= 6.183 
4 学校友人 該当 N=1.012 
R=-0.030 
J オ"ド 非該当 N= 6.518 
E スポーツ仲間 該当 N= 379 
R=-0.030 
〉ド 非該当 N= 7.151 
6. 近 隣該当 N=1.349 
R=-O.Oω 







59.5 11.5 29.+ 0 
78.+6 + 7.0 14.3 
73.+9 + 8.9 17.2 
++ 
69.0 9.2 21.7 
69.7 10.3 20.0 
69.3 9.0 21.7 
7a+8 + 4.7 18.5 
68.2 9.+9 + 219 +十
+ 
74.7 10.0 15.3 
69.1 9.2 21+7 + 
76+4 + 4.5 19.1 
67.9 103 21.9 
5.224 693 1.613 





~関---係~\通下下夜~ あり % なL % 
一方向 双方向
1 親 戚 該当 N=3.653 1.3 0.8 988 ++ 
R=凪110
5+3 + 
** 非核当 N= 3.877 乱6 94.1 
2 網 組 該当 N= 540 6.+3 + 0.6 93.1 
R=-0.045 
96.+2 + *ヰド 非該当 N= 6.990 3.1 。7
3 仕事仲間
+ 
該当 N=1.347 2.8 0.3 96.9 
R= 0.017 
0.+ 8 非該当 N= 6.183 3.4 95.8 
4.学校友人 該当 N=1.012 5.+7 + 且5 93.8 
R= 0.051 
96+3 + 〉ドオド 非該当 N= 6.518 3.0 凪7
5. スポーツ仲間 該当 N= 379 7.+1 + 0.3 92.6 
R=-0.046 
96+2 + 〉ド〉ド 非該当 N= 7.151 3.1 。7
6 近 隣該当 N=1.349 2.2 仕4 97.+4 + 
R=乱031
3+6 + ヰ〈 非該当 N= 6.181 0.8 95.7 
251 52 7.227 
全 体
3.3 且7 96.0 
表Eー 1-12 
J7〈竺fTJなL % 
1 親 威該当 N=3.653 14.0 
R= 0.425 
55.+2 + 〉ド* 非該当 N= 3，877 
2. 網 組該当 N= 540 56.+7 + 
R=-0.123 
〉ドネ 非該当 N= 6.990 33.5 
3 仕事仲間 該当 N=1.347 51+9 + 
R=ー 0.160
〉ドヰ〈 非該当 N= 6.183 31.6 
4 学校友人 該当 N=1.012 54+6 + 
R=-0.158 
ヰドヰド 非該当 N= 6.518 32.2 
5. スポーツ仲間 該当 N= 379 62.+5 + 
R = -0.130 
*ヰ〈 非該当 N= 7.151 33.7 
6 近 隣該当 N=1.349 31.6 
R=0.039 





子7~ぐ竺竺 なし % 
1 親 戚 該当 N=3.653 31.3 
R= 0.246 
55+5 + 〉ド* 非核当 N= 3.877 
2 網 組 該当 N= 540 46.1 
R=-0.009 
ホ 非該当 N= 6，990 43.6 
3. 仕事仲間 骸当 N=1.347 52+3 + 
R= -0.085 
ヰに〉ド 非該当 N= 6.183 n.9 
4. 学校友人 該当 N=1.012 58+ 1 
R=-O.I11 
〉ドオド 非核当 N= 6，518 41.5 
5‘ スポーツ仲間 該当 N= 374 5.+1 + 
R =-0.053 
** 
非該当 N= 7.151 43.1 
6. 近 隣 該当 N=1.349 36.0 
R= 0.093 







3.+6 + 825 ++ 
1.1 43.7 
0.9 42.4 
+ 64+1 + 2.4 
1.1 47.0 
2.+5 + 65+9 + 
1.1 44.3 
2+5 + 65.+4 + 
0.5 36.9 
2+4 + 63.+9 + 
1.3 67.tt 





4.4 S4+3 + 
3.7 40.8 
1.9 52.0 
4+2 + 52.2 
4.8 42.8 
3.9 54.+2 + 
2.4 39.5 








表皿ー 1ー 14 表田一 1ー 16
子~竺: あり Z なL % 一方向 双方向 子工¥と竺士 あ り%なし1.-% 一方向 双方向
1 親 戚 該当 N=3.653 37.7 3.6 58.7 十+ 1 親 戚該当 N=3.653 76.6 3.+3 + 20+1 + 
R= 0.157 
53十1+ *オド 非該当 N= 3.877 3.5 43.4 
R= 0.233 
93+0 + 米オ〈 非該当 N= 3.877 1.6 5.4 
2 絹 組 該当 N= 540 
++ 
55.6 2.2 42.2 2 網 組 該当 N= 540 90+2 + 1.5 邑3
R= 0.054 
51+5 + 〉ド〉ド 非該当 N= 6.990 44.9 3.6 
R= -0.039 
lZ+8+ | オ〈オ〈 非該当 N=也990 84.7 2.5 
3 仕事仲間 該当 N=1.347 53十0十 4+9 + 42.1 3 仕事仲間 該当 N=1.347 92+7 + 1.9 5.3 
R= 0.074 
52十7+ オド* 非該当 N= 6.183 44.0 3.2 
R=-0.103 
14+1 + オドヰ〈 非該当 N= 6.183 83.4 2.5 
4 学校友人 該当 N=1.012 50+2 + 3.0 46.8 4. 学校友人 該当 N=1.012 92.+3 + 且9 6.8 
R= -0.035 
51+5 + ネヰ〈 非該当 N =6.518 44.9 3.6 
R = -0.078 
26 ++ 13+.4 + ネヰ〈 非該当 N = 6.518 84.0 
5 スポーツ仲間 該当 N= 379 43.8 3.4 52.8 5 スポーツ仲間 該当 N= 379 93+1 + 1.1 5.8 
R= 0.009 
非該当 N= 7.151 45.7 3.5 50.7 
R= -0.051 
25 + 12+9 + *ヰ〈 非該当 N= 7.151 84.6 
6 近 隣該当 N=1.349 
十+
30.4 3.1 66.5 6. 近 隣該当 N=1.349 84.1 3.0 13.0 
R = 0.146 
490 」ト+氷〉ド 非該当 N=札181 3.6 47.4 
R= 0.011 
非該当 N= 6.181 85.3 2.3 12.4 
:Jブ 3.436 266 3.828 全 45.6 3.5 50.8 三宅 6.406 181 94a 全 体 85.1 2.4 12.5 
表皿ー 1-15 ヨ昼間一1-17 
~三土三 あり % なL % 一方向 双方向 I7¥ーゴ竺? あり % な1.- ，旨 一方向 双方向
1.規 戚該当 N=3.653 80.2 2+4 + 
++ 
17.4 1 親 戚 該当 N=3.653 50.3 4.7 45.1 
R= 0.237 T+ 
オドオド 非該当 N= 3.877 95.5 0.9 3.6 
R= 0.008 
手陣生当 N= 3.877 51.1 4.6 44.3 
2 網 組該当 N= 540 90+ 6 2.2 7.2 2 網 組該当 N= 540 
+ 
54.4 5.0 40.6 
R=-0.024 
10+6 + キ〈 非該当 N= 6.990 87.8 1.6 
R=-0.022 
45.+ 0 非該当 N = 6.990 50.4 4.6 
a仕事仲間 ++ 該当 N=1.347 92.4 1.4 6.2 3. 仕事仲間 該当 N=1.347 54.+0 + 3.8 42.2 
R =-0.065 
11十2+ ヰ〈氷 非該当 N= 6.183 87.1 1.7 
R= -0.029 
45+ 2オ〈 非該当 N= 6.183 50.0 4.8 
4 学校友人 該当 N=1.012 93+8 + 0.8 5.4 4. 学校友人
++ 
該当 N=1.012 37.2 4.2 58.7 
R=-0.069 
18 + 11+ 1* 非該当 N =6.518 87.1 
R= 0.110 
オド* 非該当 N= 6.518 52.8 4.7 42.5 
5 スポーツ仲間 該当 N= 379 94+2 + 0.5 5.3 5 スポーツ仲間 該当 N= 379 32.5 8+2 + 59.+4 + 
R= -0.043 
10+6 + ネ功〈 非該当 N= 7.151 87.7 1.7 
R = 0.080 +十
オ〈ヰド 非該当 N= 7.151 51.7 4.4 43.9 
6. 近 隣該当 N=1.349 93.4 1.6 5.0 6 近 憐
++ 
該当 N=1.349 46.4 4.2 49.4 
R=-0.080 
+十
*，ド 非該当 N = 6.181 86.9 1.6 11.5 
R= 0.042 
518 ++ 氷〉ド 非該当 N= 6.181 4.7 43.6 
1~~i:5と 6.629 123 全 体
88.0 1.6 10.3 
3.817 3~9 3.364 
全 体
% 50.7 4.6 44.7 
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表W-1-18 
7「¥Jf:T あり % な L % 一方向 双方向
1 親 戚該当 N~3.653 57.7 4.8 37+5 + 
R ~ 0.149 
十+
オドヰド 非該当 N~ 3.877 71.5 4.7 23.8 
2 網 組該当 N~ 540 67.0 7+8 + 25.2 
R ~ -0.019 
30+8 + オドヰド 非該当 N~ 6.990 64.7 4.5 
3 仕事仲間 該当 N~ 1.347 ++ 68.1 4.8 27.2 
R ~-0.033 ++ 
ネ 非該当 N~ 6.183 64.1 4.7 31.1 
4. 学校友人 該当 N~ 1.012 63.1 4.1 32.+ 8 
R~ 0.016 
非該当 N~ 6.518 65.1 4.8 30.1 
5. スポーツ仲間 該当 N~ 379 59.4 8+2 + 32.5 
R~ 0.022 
65+ 1 非該当 N~ 7.151 4.5 30.3 
6 近 隣該当 N~ 1.349 ++ 70.3 3.3 26.5 
R~-0.050 + 313 ++ * 非該当 N~ 6.181 63.6 5.0 
4.882 356 2.292 
全 体





該当 N~ 3.653 66.8 33.2 
R ~ -0.156 
ヰドオド 非該当 N ~ 3.877 51.5 48.5 
2 網 組 該当 N~ 540 
+十
37.8 62.2 
R ~ 0.119 ++ 十+
ヰドヰド 非該当 N~ 也990 60.5 62.2 
3. 仕事仲間
++ I 
該当 N~ 1.347 43.6 56.4 
R ~ 0.145 」ト十
ヰ〈オド 非該当 N ~ 6.183 62.3 37.7 
4 学校友人
++ 
該当 N~ 1.012 33.1 66.9 
R~ 0.207 」ト十
ネオド 非該当 N ~ 6.518 62.9 37.1 
5 スポーア仲間
++ 
該当 N~ 379 47.5 52.5 
R ~ 0.053 ++ 
メドヰド 非該当 N ~ 7.151 59.5 40.5 
6 近 隣
++ 
該当 N~ 1.349 74.7 25.3 
R~-0.150 ++ 
オドオド 非該当 N ~ 6.181 55.5 44.5 
N~ 7.530 4.436 3.094 
全 体





















当し，交際項目 A，E， F， G， Jは後者に属す


















よと?!A正月の挨拶 〉ドヰ<R= 0.291 B通 夜木*R=0.107 C葬式の手伝~，ド*R= 0.420 (%) (%) (%) あり あ り あ りなし なし なし一方向双方向 一方向 双方向 一方向 双方向
++ ++ ++ 
ヨド 親族 3.864 78.7 7.0 14.2 5.3 0.6 94.1 55.2 1.1 43.7 
威
++ ++ 78.+5 + 親 2.692 68.7 9.5 21.8 1.5 0.9 97.6 17.4 4.1 
肉親〈貌兄弟)
++ ++ ++ ++ 
974 34.1 16.9 49.0 0.6 0.4 99.0 4.8 2.1 93.1 
全 体 7.530 69.4 9.2 21.4 3.3 0.7 96.0 35.2 2.3 62.5 
よT1
D多忙持の手伝い *>ド R=0.275 Eおすそ分け *本 R=0.226 F借 金本木 R=0.350 (%) (%) (%) 
あり あり あ り
なし なし なし
双方向|一方向双方向 一方向双方向 一方向
++ 53.+2 + 
++ 
3.6-1 ヨド 親族 3.864 55.5 3.7 40.7 3.4 43.4 95.5 0.9 
親 戚 2.692 36.6 
++ 
4.0 59.3 45.8 3.7 50.5 88.7 1.6 9.7 
++ ++ ++ ++ 38.+9+1 | 肉親(親兄弟) 974 16.6 5.4 7.9 15.1 3.5 81.4 56.4 4.7 
全 体 7.530 43.7 4.L 52.2 45.6 3.5 50.8 88.0 1.6 10.3 
|υ，、IU¥島区分 交際¥項¥目
G子・老人のおもり* R=0.332 H茶飲話 本木 R=0.106 
あり あり あり
なし な L なし
一方向双方向 一方向双方向 一方向双方向」
ヨド 親 族 3.864 
++ 
93.1 1.6 5.3 51.2 4.6 44.2 71.十6+ 4.7 
++ ++ 
親 戚 2.692 85.3 1.7 13.0 59.4 4.5 36.1 68.8 3.9 ~ 
++ ++ ++ ++ 65+8 +| 肉親(親兄弟)十 974 52.7 7.5 39.8 24.4 5.2 70.3 27.0 7.2 
全 体 t 7.530 85.1 2.4 12.5 50.7 4.6 44.7 64.8 4.7 30.4 
'--
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表n-1ー21 世帯変数カテゴリ一一葺
¥変世数¥帯カテ¥ゴリ一 A B C D 
107出身地 夫婦両者共神津島出身 夫婦一方のみ、他地域 夫婦両者共他地域出身 不明
出身
110転出経験 夫婦両者共島外転出入 夫婦のうち少なくとも 夫婦のうち少なくとも 不明
経験なし 一人が転出経験あり 一人が他地域より転入
116子供の有無 あ り な し
117家族形態 単身 核家族 その飽
118世帯員数 1-2 3-5 6-
120世帯主年齢 -49 50-59 60-
123農 業 な し 自給的農業 転業的農業 不明
124漁 業 あ り な し 不明
126自営業 な し 商底・飲食業 職人、等 不明
(除民宿)
127民 宿 あ り な し
130家計支持 漁・農業 自営業(含民宿) 勤務 無職・
者の仕事 不明
136学 歴 夫婦共義務教育終了 夫婦一方が、旧制中学 夫婦共旧制中、または
または新制高校卒 新制高校卒業以上
139居住歴 昭和30年以前より在 昭和30-40年代よ 昭和50年以降より在
住 り在住 伎
住〉 いづれの変数も以下の分析では再カテゴライズし直して使用し、その各カテゴリーは、 1=世帯
カテゴリーA同士のタイ、 2=同AとB周、土のタイ、 3=同AとCのタイ、 4=同B同士のタイ、









全 体 7，530 
出 A X A 4，022 
A X B 2，527 
身 A X C 381 
B X B 443 
地 B X C 143 
C X C 14 
)jく*
CR= 0.123 




















出 A X A 
A X B 
身 A X C 
B X B 
地 B X C 













J 悩み相談 C 葬式の手伝い
¥¥¥ N なし
全 体 7，530 64.8 
出 A X A 4，022 64.5 
A X B 2，527 63.9 
身 ++ A X C 381 80.6 
B X B 443 56.7 
地 ++ B X C 143 75.5 
















※ Rはピアソン相関係数， C Rはクラマーの係数
¥¥¥ N なし
全 体 7.530 35.2 
家 A X A 27 25.9 
族 A X B 322 24.2 
A X C 258 22.1 
形
B X B 1，733 32.3 
態 ++ B X C 3，82 36.8 
十十
C X C 1，808 38.9 
* CR= 0.086 





































CR = 0.080 
R=-O.072 
¥¥¥ N なし あり ¥¥¥¥ N なし 一方向 双方向
全 体 7，530 58.9 
家 A X A 27 66.7 
++ 
族 A X B 322 72.7 
++ 
A X C 258 74.8 
形
B X B 1，733 58.6 
態 B X C 3，382 58.0 
一ー




金 体 7，530 50.7 
世 + A X A 389 55.5 
++ 
帯 A X B 1，484 53.5 
++ 
員 A X C 760 62.1 
数
B X B 2，198 45.8 
B X C 2，150 48.6 




























全 体 7，530 
A X A 389 
A X B 1，484 
A X C 760 
B X B 2，198 
B X C 2，150 



























CR = 0.146 
R =-0.134 
¥¥¥ N なし あり
全 体 7，530 58.9 41.1 
世
++ 
A X A 389 73.0 27.0 
++ 
帯 A X B 1，484 65.7 34.3 
++ 
員 A X C 760 68.0 32.0 
++ 
B X B 2，198 53.4 46.6 
数 ++ 
B X C 2，150 54.5 45.5 






全 体 7，530 35.2 
供。3 あり×あり 5，247 32.3 
++ 
有 あり×なし 2.027 41.1 
無 ++ 
なし×なし 256 50.0 
表m-1-32 
C 葬式の手伝い









* CR= 0.063 
R= 0.065 
¥ ¥ N なし 一方向 双方向
農
業
全 体 7，530 
A x A 1，799 
A X B 2.374 
A X C 1，237 
B X B 896 
B X C 858 






35.2 2.3 62.5 
++ ++ 
38.7 3.0 58.3 
++ 
37.4 2.2 60.4 
++ 
29.9 2.2 67.9 
36.6 2.1 61.3 
++ 
31.6 1.4 67.0 
++ 
25.7 2.3 72.0 





全 体 7，530 
供 あり×あり 5，247 
(1) 

















全 体 7，530 43.7 
++ 
A X A 1，799 48.4 
農 + A X B 2.374 45.5 
A X C 1，237 38.3 
B X B 896 46.1 
業 B X C 858 40.7 
C X C 354 28.8 





















全 体 7，53伊ト 88.0
A X A 1，799 
農 + A X B 2.374 89.0 
A X C 1，237 87.0 
+ 
B X B 896 89.8 
業 B X C 858 87.5 
C X C 354 79.7 




三 、 N 
年
齢
全 体 7，530 
A X A 1，294 
A X B 2，038 
A X C 1.193 
B X B 1，259 
B X C 1，261 















* CR= 0.077 





























全 体 7，530 43.7 
漁
A X A 1，507 38.1 
A X B 3，285 42.5 
++ 
B X B 2，726 48.3 
業






全 体 7，530 50.7 
一
A X A 1，294 43.8 
年
A X B 2，038 49.7 
++ 
A X C 1，193 55.6 
齢 B X B 1，259 48.8 
++ 
B X C 1，261 54.1 
++ c X C 485 57.3 
129 




























¥¥¥ N なし あり
全 体 7.530 58.9 41.1 
++ 
A X A 1.294 50.0 50.0 
年
A X B 2.038 58.4 41.6 
.A X C 1.193 60.2 39.8 
齢 B X B 1.259 57.9 42.1 
十+
B X C 1.261 64.7 35.3 
++ 




全 体 7.530 
A X A 1.799 
農
A X B 2.374 
A X C 1.237 
B X B 896 
業 B X C 858 
























¥¥『¥¥¥¥~、 N なし 一方向 双方向
農
業
全 体 7.530 50.7 4.6 44.7 
++ ++ 
A X A 1.799 44.1 6.6 49.3 
A X B 2.374 51.5 4.1 44.4 
+ 
A X C 1.237 53.0 4.9 42.1 
B X B 896 51.8 4.0 44.2 
++ 
B X C 858 57.6 3.0 39.4 
C X C 354 50.8 3.1 46.0 





¥¥¥ N なし あり|
全 体 7.530 58.9 4.1 
A X A 865 59.5 40.5 
家 ++ A X B 1.595 61.9 38.1 
計 A X C 1.295 60.4 39.6 
++ 
支 B X B 989 55.2 44.8 
++ 
B X C 1.518 56.1 43.9 
持 . 一 ++ 
C X C 798 503 49.7 
者 ++ 
D X A 150 78.0 22.0 
仕 ++ 一D X B 168 69.6 30.4 
++ 
事 D X C 139 77.0 23β 
+ 







全 体 7，350 50.7 
++ 
A X A 
居
3，130 54.8 
A X B 2，657 49.2 
++ 
住 A X C 632 55.2 
B X B 700 40.6 
歴
B X C 346 39.3 






















全 体 7，530 35.2 
A X A 3，130 30.2 
居 ++ 
A X B 2，657 37.3 
住 A X C 632 35.8 
++ 
B X B 700 44.9 
歴 ++ 
B X C 346 42.8 
















全 体 7，530 
A X A 3，130 
居
A X B 2，657 
住 A X C 632 
B X B 700 
歴
B X C 346 





全 体 7，530 43.7 
A X A 
居
3，130 37.8 
A X B 2，657 44.0 




B X B 700 51.9 
歴 ++ 
B X C 346 55.8 
++ 

















* CR= 0.097 



















































軸 固有値 寄与率 積寄与率
1 3.44751 34.48 34.48 
2 1.39653 13.97 48.44 
3 0.97357 9.74 58.18 
4 0.83809 8.38 66.56 
5 0.71428 7.14 73.70 
6 0.68519 6.85 80.55 
7 0.59444 5.94 86.50 
8 0.50144 5.01 91.51 
9 0.43817 4.38 95.89 
10 0.41079 4.11 100.00 
ネ因子負荷行列(但第3軸以下は省略)
交際内容 第1軸負荷量 第2軸負荷量
A -0.606990 0.086559 
B -0.164353 -0.4 3129 6 
C 0.4 6 5 6 8 4 -0.652917 
D -0.570402 -0.4 516 5 0 
E -0.644348 -0.076623 
F -0.699059 0.121136 
G 0.754733 0.075369 
H -0.629440 0.276830 
J -0.762854 0.204101 
K -0.241267 0.654378 
第1軸及び第2軸の因子負荷量(図面一 1-1) 













































































































































































変 数 コ 一 ド ウエイト レンジ 偏相関係数
地 区 の 距 離 1. 同じ地区内 0.146 
2. 隣接地区間 0.078 0.262 0.070 
3. 遠方地区間 -0.115 
職 業 の 致 1. 家計支持者職業一致 0.106 
2. 家業のいづれか一致 -0.059 0.165 0.047 
3. 一致しない 0.087 
兼 業 数 1. 0-1XO-1 0.239 
2. 0-1X2 0.016 
3. 0-1X3-4 0.022 
0.312 0.054 
4. 2X2 一0.073
5. 2X3-4 -0.066 
6. 3-4X3-4 -0.061 
職 業 再 区 分 1. 漁業中心×漁業中心 0.054 
2. 。 ×漁業兼業 -0.014 
3. 。 ×漁業外 0.017 
0.104 0.024 
4. 漁業兼業×漁業兼業 0.048 
5. 。 ×漁業外 0.056 
6. 漁業外×漁業外 -0.048 
親 族 関 係 1.他 人 -0.403 
2. 「親戚」 一0.121 2.342 0.422 
3. 肉 親 1.938 
ーー ーー 」ーー 一一ー
表 ill-1-48 タイプ1X世帯変数数量化I類
重相関係数0.443
変 数 コ 一 ド ウエイト レ 、J〆ン、e 偏相関係数
子 供 の 有 艦 1. あり×あり 0.042 
2. あり×なし -0.105 0.147 0.039 
3. なし×なし -0.029 
主 人 の 年 齢 1. -40代X-40 0.001 
2. 。X50代 0.006 
3. 。X60代~ -0.063 
0.142 0.026 
4. 50代 X50代 0.078 
5. 4シ X60代一 -0.007 
6. 60代一X60代~ -0.061 
」
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変 数 コ 一 ド ウエイト レンジ 偏相関係数
農 業 1. なし×なし 0.143 
2. 。 X自給 -0.028 




5. 自給×職業 -0.164 
6. 職業×職業 0.039 
漁 業 1. あり×あり 0.051 
2. あり×なし 0.024 0.108 0.025 
3. なし×なし -0.057 
自 営 業 1.な し×な し -0.086 
2. 。 ×商飲食庖 -0.028 
3. 4シ ×職 人 0.128 
0.345 0.054 
4. 商飲食底×商飲食庖 0.035 
5. イシ ×職 人 0.040 
6. 職 人×職 人 0.258 
民 宿 1. あり×あり 0.025 
2. あり×なし -0.025 0.050 0.014 
3. なし×なし 0.019 
家計支持者仕事 1.漁農業×漁農業 0.127 
2. 。 ×自営業 -0.127 
3. 。 ×勤 務 0.202 
4. 自営業×自営業 -0.141 
5. 。 ×勤 務 -0.∞3 0.695 0.084 
6. 勤 務× 。 0.091 
7. 無職・不明×漁農業 -0.012 
8. 。 ×自営業 -0.492 
9. 。 ×勤 務 -0.104 
居 住 歴 1. OLDXOLD -0.106 
2. OLDXMID 0，052 
3. OLDXNEW -0.218 
0.519 0.088 
4. MIDXMID 0.292 
5. MIDXNEW 0.300 
6. NEWXNEW 0.296 
親 族 の 関 係 1.他 人 -0.403 
2. 「親戚J -0.126 2.359 0.426 




変 数 コ ー ド ウエイト レンジ 偏相関係数
網組 網仲間 O. な し -0.009 
0.127 0.019 
1.あ り 0.118 
仕 事 f中 間 O. な し -0.058 
0.327 0.072 
1.あ り 0.268 
学 校 の 友 人 O. な し -0.067 
0.502 0.100 
1.あ り 0.435 
ス ポー ツ 仲 問 O. な し -0.028 
0.569 0.075 
1.あ り 0.541 
近 憐 関 係 O. な し -0.098 
0.551 0.122 
1.あ り 0.452 
親 族 の 関 係 1.他 人 -0.566 
2. 「親戚」 0.038 2.707 0.433 
3. 肉 親 2.140 
表皿ー1-50 タイプ2X合成変数数量化E類
変 数 コ ド ウエイト レンジ 偏相関係数
地 区 の 距 離 1. 同じ地区内 0.518 
2. 隣接地区間 0.040 0.791 0.132 
3. 遠方地区間 -0.272 
職 業 の 致 1. 家計支持職業一致 0.166 
2. 家業のいづれか一致 -0.101 0.329 0.057 
3. 一致しない 0.228 
兼 業 数 1. 0-1XO-1 -0.135 
2. 0-1X2 -0.171 
3. 0-1X3-4 0.004 
0.430 0.057 
4. 2X2 -0.052 
5. 2X3-4 0.072 
6. 3-4X3-4 0.258 
職 業 再 区 分 1. 漁業中心×漁業中心 0.086 
2. 。 ×漁業兼業 -0.068 
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変 数 コ 一 ド ウエイト レ ンン 偏相関係数
3. 。 ×漁業外 0.002 
0.485 0.025 
4. 漁業兼業×漁業兼業 -0.398 
5. 4シ ×機業外 -0.000 
6. 漁業外×漁業外 0.009 
親 族 の 関 係 1.他 人 -0.922 
2. 「親戚」 0.848 2.235 0.376 
3. 肉 親 1.313 一
表皿ー1-51 タイプ2X世帯変数数量化E類
変 数 コ 一 ド ウエイト レンジ 偏相関係数
子 供 の 有 無 1. あり×あり 0.068 
2. あり×なし -0.159 0.228 0.042 
3. なし×なし -0.141 
主 人 の 年 齢 1. -40代X-40代 0.002 
2. ク X50代 -0.063 
3. 。 X60代一 0.089 
0.152 0.020 
4. 50代 X50代 0.009 
5. 。 X60代~ -0.013 
6. 60代-X60代一 0.049 
農 業 1. なし×なし -0.103 
2. 。 X自給 -0.048 
3. 。×職業 0.144 
0.286 0.037 
4. 自給×自給 0.016 
5. 。×職業 0.047 
6. 職業×職業 0.183 
漁 業 1. あり×あり 0.129 
2. あり×なし 0.028 0.236 0.033 
3. なし×なし 一0.107
自 営 業 1.な し×な し -0.100 
2. 。 ×荷・欽食庖 0.012 
3. 。 ×職 人 0.032 
0.472 0.047 
4. 商・飲食店×商・飲食底 0.371 
5. 。 ×職 人 0.136 
6. 職 人×職 人 -0.100 
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変 数 コ 一 ド ウエイト レンジ 偏相関係数
民 宿 1. あり×あり 0.127 
2. あり×なし -0.029 0.168 0.027 
3. なし×なし -0.040 
家計支持者仕事 1.漁農業×漁農業 -0.057 
2. イシ ×自営業 -0.093 
3. 。 ×勤務 -0.022 
4. 自営業×自営業 0.084 
5. 。 ×勤務 0.035 0.565 0.046 
6. 勤 務× 。 -0.098 
7. 無職・不明×漁農業 0.250 
8. 。 ×自営業 0.469 
9. 4シ ×勤務 0.418 
居 住 歴 1. OLDXOLD 0.267 
2. OLDXMID -0.111 
3. OLDXNEW -0.218 
0.649 0.095 
4. MIDXMID -0.381 
5. MIDXNEW -0.345 
6. NEWXNEW -0.254 
栽 族 の 関 係 1.他 人 -0.882 
2. 「親戚」 0.807 2.157 0.361 
3. 肉 親 1.275 
表皿ー 1-52 タイプ2X関係数量化E類
変 数 コ } ド ウエイト レ ンン 偏相関係数
網組 網仲間 O. な し 0.001 
0.020 0.002 
1.あ り -0.018 
仕 事 仲 間 O. な し -0.051 
0.290 0.042 
1.あ り 0.238 
学 校 の 友 人 O. な し -0.001 
0.014 0.001 
1.あ り 0.012 
ス ポー 1ツ 仲 問 O. な し 0.018 
0.371 0.034 
1.あ り -0.353 
近 隣 関 係 O. な し -0.203 
1.135 0.167 
1.あ り 0.932 
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泊<><.ミ 数 コ 一 ド ウエイト レ ンジ 偏相関係数
親 族 の 関 係 1.他 人 -1.009 
2. 「親戚」 0.934 2.421 0.334 
3. 肉 親 1.413 
表 m-l -53 タイプ3X合成変数数量化E類
変 数 コ 一 ド ウエイト レンジ 偏相関係数
地 区 の 距 離 1. 同じ地区内 0.978 
2. 隣接地区間 -0.089 1.399 0.141 
3. 遠方地区間 -0.421 
戦 業 の 一 致 1. 家計支持者職業一致 -0.049 
2. 家業のいづれ及一致 -0.006 0.346 0.020 
3. 一致しない 0.297 
兼 業 数 1. 0-lXO-1 -0.236 
2. 0-lX2 -0.082 
3. 0-lx3-4 -0.030 
0.356 
4. 2X2 0.027 
5. 2X3-4 0.119 
6. 3-4X3-4 0.112 
職 業 再 区 分 1. 漁業中心×漁業中心 -0.318 
2. 。 ×漁業兼業 -0.358 
3. 。 ×漁業外 0.356 
0.889 0.067 
4. 漁業兼業×漁業兼業 -0.530 
5. 。 ×漁業外 -0.238 
6. 漁業外×漁業外 -0.009 
親 族 の 関 係 1.他 人 -0.661 
2. 「親戚」 1.093 1.755 0.204 
3. 肉 親 -0.399 
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表血ー1-54 タイプ3X世帯変数数量化E類
変 数 コ 一 ド ウエイト レ ンジ 偏相関係数
子 供 の 有 無 1. あり×あり 0.102 
2. あり×なし -0.233 0.363 
3. なし×なし -0.260 
主 人 の 年 齢 1. -40代X-40代 -0.311 
2. ク代X50代 0.000 
3. 。 X60代~ 0.106 
0.791 0.059 
4. 50代 X50代 -0.161 
5. イシ X60代~ 0.198 
6. 60代-X60代~ 0.480 
農 業 1. なし×なし 0.303 
2. 。 X自給 -0.259 
3. 。×職業 0.394 
1.334 0.103 
4. 自給×自給 -0.004 
5. 。×職業 0.359 
6. 職業×職業 1.031 
漁 業 1. あり×あり -0.399 
0.055 I 2. あり×なし 0.121 0.520 
3. なし×なし 0.074 
自 営 業 1. な し×な し -0.155 
2. 。 ×商・飲食脂 0.091 
3. 。 ×職 人 0.034 
0.447 0.037 
4. 商・飲食庖×商・飲食庖 0.291 
5. 。 ×職 人 0.145 
6. 職 人×職 人 -0.013 
民 宿 1. あり×あり 0.043 
2. あり×なし -0.068 0.135 
3. なし×なし 0.066 
家計支持者仕事 1.漁農業×漁農業 0.278 
2. 。 ×自営業 0.158 
3. ク ×勤務 0.050 
4. 自営業×自営業 0.323 
5. 。 ×勤.務 -0.223 1.678 0.097 
6. 勤 務×。 0.446 
7. 無職・不明×漁農業 1.215 
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変 数 コ 一 ド ウエイト レ ンン 偏相関係数
8. 。 ×自営業 0.690 
9. 。 ×勤務 1.231 
居 住 歴 1. OLDXOLD 0.158 
2. OLDXMID -0.190 
3. OLDXNEW 0.498 
1.015 0.074 
4. MIDXMID -0.516 
5. MIDXNEW 0.106 
6. NEWXNEW 0.358 
親 族 の 関 係 1.他 人 -0.483 
2. 「親戚」 0.880 1.394 0.185 
3. 肉 親 -0.514 
表皿ー 1-55 タイプ3X関係数量化E類
変 数 コ 一 ド ウエイト レンジ 偏相関係数
網組 網仲間 o. な し 0.093 
1.305 0.120 
1.あ り -1.211 
仕 事 f中 閑 o. な し 0.173 
0.968 0.129 
1.あ り -0.795 
学 校 の 友 人 o. な し 0.216 
1.609 0.191 
1.あ り -1.393 
ス ポー ツ 仲 閑 o. な し 0.022 
0.449 0.035 
1.あ り 一0.429
近 隣 関 係 o. な し -0.173 
0.967 
1.あ り 0.794 
親 族 の 関 係 1.他 人 -0.199 
2. 「親戚」 0.517 1.158 




--一---1t全空 タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3
親 族 地区の距離 な し あ り な し lぁ り な し あ り
〉ド 料 | *，ド
地 区 内 24.9 75.1 27.7 72.3 71.0 29.0 
1112 
非親族
隣接地区間 27.6 72.4 38.7 61.3 49.0 51.0 
1006 
遠方地区内 29.8 70.2 49.4 50.6 40.4 59.6 
1746 
ヰ<* 〉ド〉ド
地 区 内 21.6 78.4 6.4 93.6 71.9 28.1 
467 
親戚
隣接地区間 25.7 74.3 11.8 88.2 71.7 28. 3 
781 
遠方地区間 31.5 68.5 12.7 87.3 71.5 28. 5 
1444 
ヰ〈
地 区 内 5.3 94.7 5.3 94.7 49.7 50.3 
L 肉 観 ~途一集方134地0859 0 区区間 4.9 95.1 2.3 97.7 53.8 46.2 
9.2 90.8 97.1 54.4 45.6 
表Eー 1-57 行為群×親族関係×職業の一致度
~空宇 l 2 3 
親銀 職業の一致 なし あり なし あり なし あり
家計支持者 ** 
仕事一致 25.6 74.4 34.1 65. 9 53.6 
1154 
家業の一部
ヨ湾首喪 一致 29.0 71. 0 43.7 56.3 50.1 49. 9 
2483 
家業の一部
一致せず 26.0 74.0 36.1 63.9 55.5 44.5 
227 
家計支持者 ** 事
仕事一致 25.7 74.3 10.5 89.5 71.4 28.6 
817 
家業の一部
親戚 一致 30. 3 69.7 12.4 87.6 71.0 29.0 
1684 
家業の一部
一致せず 18.8 81. 2 6.3 93. 7 78.5 21. 5 
191 
家計支持者 調ド
仕事一致 5.8 94. 2 2.4 97. 6 46.8 53.2 
295 
家業の一部
肉親 一致 7.9 92.1 3.6 96.4 56.4 43.6 
617 
家業の一部
一致せず 4.8 95.2 3. 2 96.8 53.2 
62 
」 L~ 




AxA 19.7 401 
A x B 24.0 813 
AxC 29.7 
非親族 698 
B x B 24.6 426 
B x C 30.5 977 










B x B 
290 
B x C 
667 









B x B 
108 
B x C 
204 






































なし あり なし あ 9
調ド*
44.1 55.9 51. 1 48.9 
45.4 54.6 51. 3 48.7 
41. 5 58. 5 48.9 51. 1 
41. 1 58.9 49. 5 50.5 
36.6 63.4 52.8 47.2 
34.6 65. 4 54. 3 
11. 5 88.5 66. 5 33.5 
12.3 87.2 71.0 29.0 
10.5 89. 5 73.5 26. 5 
13.8 86.2 74.8 25.2 
12.0 88. 0 73. 3 26.7 
8.2 91. 8 67.9 32.1 
7.2 92.8 52.3 47.7 
2.7 97.3 53.2 46.8 
2.6 97.4 54.4 45.6 
0.9 99. 1 品5.6 44.4 
4.4 95.6 53.4 46.6 
1.4 98.6 50. 7 49. 3 
表皿-1-59 行為群×親族関係×農業
一~ー ~主空F 1 2 3 
親族 農業 なし あり なし あり なL あり
可協事 事* *事
なしXなし 19.7 80. 3 46.6 53.4 47.9 52. 1 942 
なしX自給 29.2 70.8 42.3 57.7 45.0 55.0 1259 
なLX職業 25.0 75.0 35.9 64.1 60.7 39. 3 568 
非親族
自給X自給 34.8 65.2 36. 8 63.2 49.3 50. 7 503 
自給X験業 36.5 63.5 36.0 64.0 60‘5 39.5 433 
職業×職業 30. 1 69.9 26.9 73.1 72.4 27.6 156 
•• 
*割前
なしXなし 26.2 73.8 11. 9 88.1 65.7 34.3 630 
なしX自給 31. 0 69.0 10.9 89.1 6旦7 30.3 814 
なLX職業 22.3 77.7 11. 0 89.0 76、9 23.1 498 
親戚
自給X自給 72.7 27.3 33.8 66.2 11. 3 88.7 293 
自給X職業 31. 8 68. 2 10. 7 89.3 75.2 24.8 318 
職業X職業 20. 3 79. 7 14.3 85.7 82.0 18.0 133 
事
なL.Xなし 4. 41 95.6 3 51 96.5 48.5 51. 5 227 
なしX自給 8. 61 91. 4 4. 31 95.7 56. 51 43.5 301 
なしX職業 7. 01 93.0 O. 61 99. 41 48. 01 52.0 171 
肉親
自給×自給 01 41. 0 10. 01 90.0 7.01 93 01 59. 
100 
自給X職業 5.61 94.4 0.91 99. 1 51. 41 48.6 107 
職業×職業 6.21 93.8 1. 51 98. 51 63. 1 36.91 65 
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表皿ー 1-60 行為群×親族関係×自営業(除民宿) 表皿ー 1-61 行為群×親族関係×家計支持者仕事
|一~繍 l 2 3 『 ζ 記孟互主扉 1 2 3 
続~ 自営 なし あり なし ぁ。 なし あり 親族 支持者仕事 なし あり なし あり なし あり
なし×なし ** 51. 2 48.8 31. 5 68.5 41. 6 58.4 1391 
漁農X漁農事* 判齢司院 司ド* 27.5 72.5 34.3 65.7 52.5 47.5 396 
なしX 高
27.1 72.9 40.9 59. 1 51. 2 48.8 1037 
漁農X自営
29. 9 70. 1 38.9 61. 1 52.9 782 
なしX 職
24.9 75.1 39. 7 60.3 32.9 47. 1 
非i晃族 770 
商×商
26.0 74.0 32.1 67.9 50. 8 49.2 262 
商×職
24. 3 75.7 39.9 60.1 49.3 50.7 268 
漁農×勤務
22.4 77.6 41. 3 58. 7 56.8 625 
自営X自営
31. 0 69.0 37.9 62.1 45.0 55.0 538 
非親族
自営×勤務
25.4 74.6 43.6 56.4 47.4 52.6 812 
勤務X勤務
26.3 73. 7 50.4 49.6 43.9 56.1 494 
職 X 織3 
13 23.3 76. 7 44.4 55.6 52.6 47. 4 漁農X無・不 26.2 73. 8 19.7 80.3 77.0 23. 0 61 
* なしXなし 28.0 72.0 11. 5 88. 5 70.6 29.4 997 
自営×無・不
54.3 45. 7 27.2 72.8 71.6 28.4 81 
なし×商
28.2 71. 8 1. 8 88.2 75.2 24.8 705 
なLx職
28.5 71.5 10.5 89.5 71.3 28.7 770 
親戚
商 X 禽
24.2 25.0 75.0 13.7 86. 3 75.8 262 
海 X 職
31. 0 69.0 9. 0 91. 0 68. 1 31. 9 268 
勤務X無・不
41. 5 58.5 23. 1 76.9 84.6 15. 4 65 
漁農X漁農 26.1 73. 9 12.3 87.7 71.8 28.2 333 
24.5 
漁農×自営
31. 4 68. 6 12.0 88.0 75.5 617 
漁ax勤務
24.6 75.4 11. 1 88.9 71.1 488 
自営X自営
29.8 70.2 0.8 89.2 69.0 31. 0 342 
職×職
2. 81 77. 21 13 91 86.1 59. 5 40.5 133 混成
自営X勤務
27. 2 72.8 1. 3 88.7 70.9 29.1 523 
なしXなし 7 01 93.0 3. 21 96.8 52. 41 47.6 412 
勤務X勤務
29.2 70.8 8. 8 91. 2 66.8 33.2 226 
なしX 商
7. 71 92.3 3. 91 96.1 5. 41 44.6 233 
なしX 職
5. 71 94.3 2.91 97.1 49. 71 50.3 175 
肉親
商×商
4. 51 95. 5 2.3: 97. 71 59 1 40.9 44 
漁農×無・不
27.6 72.4 13. 8 86. 2 79.3 20.7 58 
自営X無・不 34.0 66.0 7.5 92.5 67.9 32. 1 53 
勤務X無・不 21. 3 78.7 17.0 83. 0 70.2 29.8 47 
市市漁農X漁農 司区 事
8. 1 91. 9 2.9 97.1 50.0 50.0 136 
高×織
6.31 93.7 4.81 95. 21 57. 1 42.9 63 
漁農X自営
7.7 92.3 4. 1 95.9 5. 1 196 
職 X職
11. 41 88.6 。01100.01 52. 31 47.7 44 漁農X勤務 5.7 94.3 1.7 98. 31 43. 81 56.3 176 
自営X自営
5. 5 94.5 1. 81 98.2 62.4 37.6 109 
肉親 自営×勤務 7. 71 92.3 1.6198. 41 51. 91 48. 1 183 
勤務×勤務
2.6! 97. 4 2.61 97. 41 42. 31 57.9 78 
漁農×無・l' I 22. 6177.4 9.71 90. 31 77. 41 22.6 31 
自営X無・不
8. 81 91. 2 8.8¥ 91. 2¥ 67. 6 ¥ 32.4 34 
勤務×無・不
3. 71 96. 31 11.1 1 8. 91 7UI 29. 61 27 一
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表皿.-1-62 行為群×親族関係×居住歴 表国一 1-63 行為群×親族関係×網組・網仲間
----.:f!空? l 2 3 ¥--.Ji空空 1 2 3 
親族 居住歴 なし あり なし あり なし あり 親族 鰐組 なし あり なし あり なし あり
古×古 * *事 *事
1589 32.4 67.6 30.9 69. 1 57.0 43.0 
古×中 27.5 72.5 43.3 56.7 48.2 51. 8 1311 
N 司院 * *事
3446 
26.8 73.2 39.8 60.2 53.6 46.4 
非親族
Y 36.6 63.4 45.2 54.8 33.5 66.5 
418 
古x新
29.5 70.5 46.6 53.4 57.1 42.9 322 
非親族
中X中
16.3 83. 7 54.5 45.5 36.2 63.8 398 
N * 
2602 
28.4 71. 6 11. 4 88.6 72.2 27.8 
親戚
Y 21. 1 78.9 10.0 90.0 55.6 44.4 90 
中 X新
17.6 82.4 53.9 46.1 49.5 50.5 204 N 7.0 93. 0 3.3 96.7 53. 6 46.4 942 
新 X新
10.0 90.0 57. 5 42.5 52.5 47.5 40 
古X古 * * 
1122 28.6 71.4 10.2 89.8 74.2 25. 8 
肉親
Y 9.4 90.6 0.0 100.0 45.8 56. 3 32 
古 X中 25. 6 74.4 12. 4 87.6 69.2 30.8 988 表Eー 1-64 行為群×親族関係×仕事仲間
古×新 36.6 63.4 14.5 85. 5 81. 1 18. 9 
親戚
227 
中×中 28.7 71.3 10.8 89.2 65.0 35.0 223 
中×新 26.8 73.2 10.7 89.3 64.3 35.7 112 
¥~丘空空 1 2 3 




27.5 72.5 40.7 59.3 55.4 
3槻族
新 X新 30.0 70.0 0.0 100.0 60.0 40.0 20 
古 X古 * 
419 7. 9 92.1 2.6 97. 4 60.4 39. 6 
古X中 7.8 92.2 4.2 95.8 48.0 52.0 358 








13.7 86. ~ 13. 7 86. 3 52.7 47.3 
古X新




2.5 97.5 0.0 100.0 45.6 54.4 79 
N 7.2 92.8 3.3 96.7 53.4 46.6 
肉潟
940 
Y 2.9. 97.1 O. 0 100.0 50.0 50.0 34 
中X新
6. 7 93. 3 3.3 96.7 40.0 60.0 30 
新×新 0.0 100.0 o. 0 100.0 60.0 40.0 5 表皿ー1-65 行為群×親族関係×学校友人
¥-.J!空空 1 2 3 








23.8 76.2 44.3 55.7 31. 1 68.9 
N 本* 本*
2378 28‘7 71.3 11. 2 88.8 72.7 
親戚
Y 
114 14.9 85.1 
14.9 85.1 48記 51. 8 
N 7.1 92.9 3.1 96.9 53.4 46.61 966 
肉親
Y O. 0 100.0 12.5 87.5 37. ~ 62.51 8 
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表皿-1-66 行為群×親族関係×スポーツ仲間 である。親戚についても若干同様の傾向が伺える。
¥¥型宇 1 2 3 
親族 言fミ員 なし あり f正し あり なし あり
N * *本 司ド
3534 29.1 70.9 39. 4 60.6 
52. C 48.0 
非親族
Y 14.5 85.5 50.9 49.1 45.8 54.2 330 
N 28.3 71.7 11. 2 88.8 71.8 28.2 2650 
親戚
Y 16.7 83. 3 19.0 81. 0 59. S 40. 5 42 




71 14.3 85. 7 0.0 100.0 57. 42.9 
表皿-1-67 行為群×親族関係×近隣関係
一下互理 1 2 3 
家族 近隣 なし あり なし あり なし あり
N 
*本 事噂 * 
2788 




21. 6 78.4 23.2 76.8 77.1 22.9 
N *ホ * 
2486 29. 7 70.3 11. 9 88.1 71.7 28.3 
親或
Y 8. 7 91. 3 5. 3 94. i 71. 4 28.6 206 
N 7. 4 92.6 3. 1 96. S 53.8 46.2 
肉親
907 


































































































































































































5) 本報告書国一 2-2 r神津島村の区組織J(総合
都市研究第22号)参照
(大西康雄)














































































PヲA ター 紐帯の 級 帯 の 比 準 (%) 
番号 構成世帯数 紐帯の数 密度 のベ数 規戚 網組 仕事仲間 学校・同窓 見ポーツ仲間 近隣
1 2 1 1.0 0 3 0.0 0.0 33.33 0.0 33.33 33.33 
2 1 4 37 0.4 1 45 68.89 4.44 1 7.78 4.44 0.0 4.44 
3 9 1 3 0.36 1 3 8 4.6 2 0.0 1 5.38 0.0 0.0 0.0 
4 1 4 38 0.42 46 73.91 。 6.52 0.0 6.52 1 3.0 4 
5 1 1 21 0.38 22 5 4.5 5 0.0 1 3.64 1 8.1 8 。 1 3.64 
6 1 2 30 0.45 38 63.1 6 0.0 1 5.79 0.0 2.63 1 8.42 
7 1 1 2 1 0.38 27 55.56 3.70 7.41 3.70 7.41 22.22 
8 9 1 9 0.53 1 6 1 0 0.00 0.0 。 0.0 0.0 0.0 
9 1 6 47 0.39 58 79.3 1 6.90 。 1.72 1 2.07 0.0 
10 1 6 41 0.34 44 8 4.09 。 2.27 4.55 0.0 9.09 
1 1 1 2 1 8 0.27 22 63.64 。 0.0 0.0 0.0 36.36 
1 2 9 1 2 0.33 1 3 8 4.62 0.0 7.69 0.0 7.69 0.0 
1 3 1 7 47 。35 51 76.47 1. 9 6 1. 9 6 0.0 1.96 1 7.65 
1 4 1 6 43 0.36 50 68.00 1 6.00 6.00 2.00 0.0 8.00 
1 5 1 1 24 0.44 28 85.7 1 3.57 1 0.7 1 。 0.0 0.0 
1 6 1 4 29 0.32 30 46.67 0.0 1 0.00 1 0.00 0.0 33.33 
1 7 1 2 3 1 0.47 36 38.89 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1.1 1 
1 8 1 3 23 0.29 25 48.00 0.0 20.00 。 4.00 28.00 
1 9 1 0 22 0.49 23 9 1.30 0.0 4.35 0.0 0.0 4.35 
20 1 6 41 0.34 52 57.69 1. 9 2 5.77 2 1.1 5 7.69 5.77 
21 1 5 39 0.37 49 34.69 0.0 22.45 22.45 0.0 2 0.41 
22 1 2 20 0.30 23 73.91 8.70 0.0 0.0 0.0 1 7.39 
23 1 1 26 0.47 31 7 7.4 2 0.0 9.68 0.0 3.23 9.68 
24 1 3 28 0.36 30 76.67 6.67 1 3.33 。 。 3.33 
25 1 1 2 1 0.38 26 42.31 3.85 3.85 1 5.38 0.0 3 4.6 2 
26 1 8 52 0.34 64 6 0.94 4.69 1 0.94 3.1 3 0.0 2 0.31 
27 20 6 2 0.33 66 87.88 0.0 4.55 1. 5 2 0.0 6.06 
28 2 1 100 0.48 1 1 9 75.63 0.84 7.56 9.24 3.36 3.36 
29 1 2 29 0.44 35 5 4.29 0.0 5.71 1 4.29 8.57 1 7.1 4 
30 1 7 44 0.32 48 70.8 3 2.08 1 6.67 2.08 0.0 8.33 
3 1 1 3 30 0.38 3 2 59.38 3.1 3 1 2.50 6.25 6.25 1 2.50 
32 1 2 21 0.3 2 23 5 2.1 7 4.35 34.78 。 4.35 4.35 
33 1 3 3 1 0.40 36 6 1.1 1 2.78 1 6.67 5.56 0.0 1 3.89 
3 4 1 9 5 1 0.30 64 65.63 6.25 4.69 6.25 0.0 1 7.1 9 
35 1 2 33 0.50 43 6 5.1 2 0.0 1 1.6 3 4.65 0.0 1 8.60 
36 1 1 1 8 0.33 23 47.83 0.0 2 1.7 4 8.70 1 3.04 8.70 
37 1 2 23 0.35 28 7 1.4 3 1 4.29 0.0 1 0.71 0.0 3.57 
38 1 3 27 0.35 38 5 5.26 1 0.5 3 7.89 7.89 2.63 1 5.79 
39 1 0 23 0.5 1 27 77.78 3.70 3.70 3.70 0.0 1 1.1 1 
40 1 5 39 0.37 37 86.49 0.0 5.41 2.70 0.0 5.41 
4 1 1 4 33 0.36 37 83.78 8.1 1 2.70 2.70 0.0 2.70 
42 1 3 3 1 0.40 33 45.45 6.06 1 2.1 2 1 2.1 2 1 2.1 2 1 2.1 2 























































































(1) 世帯構成 Z 
単 身 核家族 直系家族 拡大家族 その他
全 体 8.0 5 2.2 3 5.0 4.4 ++ 0.4 
親戚依存クラスター群 1 5.0 5 6.7 28.3 0.0→ー 0.0 
(2) 世帯員数 Z 
1 人 2 人 3， 4人 5人以上
全 体 8.0 1 7.3 38.5 ++ 36.2 
親戚依存クラスター群 1 5.0 38.3 ++ 2 0.0 26.7 I 
(3) 世帯主の年令 % 
20-40才台 50才以上
全 体 43.0 ++ 5 7.0 
親威依存クラスター群 2 5.0 75.0 ++ 
(4) 世帯タイプ % 
若 年 核家族 核家族 直系家族 直系家族
高令者型
単身型 少人数型 多人数型 少人数型 多人数型
全 体 1.9 30.9十 7.0 1 O.7 2 9.1 2 0.4 
親戚依存クラスター群 3.3 1 8.3 6. 7 8.3 2 0.0 43.3++ 
(的親の居住地 % 
両方島内 島内+島外 島内+死亡 島内なし
全 体 24.9 ++ 1 4.1 1 7.0 3 4.0 一
親戚依存クラスター群 8.3 1 1.7 23.3 56.7++ 
倉沢:都市的生活様式の実証的研究(その2)
表皿ー2-4 網組依存クラスター群の特質
(1) 世帯主の配偶者の移動経験 Z 
155 
移動経験なし




全 体 38.3 
網組依存クラスター群 5 9.7++ 
(3) 家計支持者の主な仕事
漁 業 農 業
全 体 2 8.0 2.5 



















5 3.5 23.8 ++ 









30.1 1 7.0 1 6.6 5.9 




















(1) きょうだいの居住地 Z 
両方島内 片方だけ島内 島内にいない
全 体 46.0 ++ 4 1.6 1 2.4 
仕事仲間依存クラスター群 26.3 5 2.6 2 1.0 + 
(2) 家計支持者の主な仕事 Z 
漁 業 農 業 自営業
ホワイト ブルー
無 職カラー カラー
全 体 28.0 2.5 30.1 1 7.0 1 6.6 5.9 




















家業 1種 兼業 2種 兼業3種以上
3 9.0 2 4.6 1 2.8 + 









(1) 親の居住地 Z 
両方島内 島内+島外 島内+死亡 島外+死亡
全 体 2 4.9 1 4.1 + 2 7.0 3 4.0 
近隣依存クラスター群 2 9.3 
(2) きょうだいの居住地
両方島内
全 体 46.0 + 
近隣依存クラスター群 3 1.5 
(3) 家計支持者の主な仕事
漁 業 農 業
全 体 2 8.0 2.5 

















5.2 2 2.4 43.1 
% 
片方だけ島内 島内なし
4 1.6 1 2.4 





30.1 1 7.0++ 1 6.6 5.9 




















親戚依存クラスター群・H ・H ・H ・H ・.8 ，19，27，40，15 
網組依存クラスター 群…...・H ・-・…14，37，38，22，41
仕事仲間依存クラスター群・H ・H ・"32，21，36，18，2 
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40才台以下 76(33.6) 126(55.8) 
島外経験なし
24 (10. 6) 
49 (16.4) 155 (51.8) 95(31.8) 50才以上




























































島外経験なし 157( 35.1) I 119( 22.7) 
島外経験あり 246( 54.9) I 281 ( 53.5) 
島外生まれ 45( 10.0) I 125( 23.8) 






















































漁 業 農 業 自 営 ホワイトカラー ブルーカラー 無 職
++ 
島外経験なし 72(45.9) 2( 1.3) 39(24.8) 17(10.8) 24(15.3) 3( 1.9) 
島外経験あり 63(25.6) 7( 2.8) 90(36.6) 50(20.3) 29(11.8) 7( 2.8) 
島外生まれ 3( 6.7) l( 2.2) 13 (28. 9) 12(26.7+ ) 16(35.+6+ ) O( 0.0) 
注) カイ自乗検定 1% 有意. V=0.237 
表N-2-7 移動経験(世帯主)x世帯タイプ
世帯(%)
核家族少人数型 核家族多人数型 直系家族少人数型 直系家族多人数型 高令者型
島外経験あり 42(26.8) 6( 3.8) 
島外経験な L 88(35.8) 21( 8.5) 
++ 
9(20+.0+ ) 島外生まれ 21(46.7) 






































































































夫 343( 25.8) 
妻 582( 43.9) 
夫 妻 399( 30.1) 




病院・出産 566 ( 34.7) 
買 物 227( 13.9) 
旅 qT 248( 15.2) 
冠婚葬祭 163( 10.0) 
病気見舞 133( 8.2) 




伊豆七島 62( 4.6) 
下回・房総 130( 9.6) 
東 尽 997 ( 73.7) 
関東地方 48( 3.5) 
その他大都市 117 ( 8.6) 
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表N-2-9 外出した人×外出(用事)(重複回答〕
回(%)
病院・出産 買 物 旅 行 冠婚葬祭 病気見舞 その他
夫 143 (35.0) 31 ( 7.6) 73(17.8) 41 (10.0) 33( 8.1) 88(21.5) 
妻 280 (39.2) 124 (17.4) 88(12.0) 50( 7.0) 54( 7.6) 118 ~16.5) 
夫妻 142 (28.1) 71(14.1) 87(17.3) 72(14.3) 45( 8.9) 87(17.3) 
表N-2一10 外出した人×外出先
回(%)
伊豆七島 下回・房総 東 京 関東地方 その他大都市
夫 24( 7.3) 60(18.3) 229 (69 .8) 10( 3.0) 5 ( 1.5) 
妻 14( 2.6) 34( 6.2) 472 (86.4) 25( 4.6) 1 ( 0.2) 
夫妻 24( 6.5) 36( 9.7) 294 (79.5) 13( 3.5) 3( 0.8) 
表Nー2一1 外出先×外出(用事)(重複回答〕
回(%)
病院・出産 買 物 旅 行 冠婚葬祭 病気見舞 その他
伊豆七島 6( 9.0) 4 ( 6.0) 8(12.0) 10(14.9) 3( 4.5) 36 (53.6) 
下回・房総 39(26.7) 20 (13. 7) 28(19.2) 10( 6.8) 15 (10.3) 34 (23.3) 
東 王孔 513 (40.2) 206 (16 .1) 121 ( 9.5) 116( 9.1) 109( 8.5) 212 (16 .6) 
関東地方 4 ( 7.4) 3 ( 5.6) 33 (61.1) 6 (11.1) O( 0.0) 8(14.8) 











































外出な し 80 ( 15.2) 
1 ~ 2 回 243 ( 46.3) 
3 回以上 202 ( 38.5) 
計 525 (100.0) 
表N-2ー 13 移動経験(配偶者)X外出回数
外出なし 1-2回 3回以上
移度経験なし 25 (21.0) 60 (50.4) 34(28.6) 
移動経験あり 43(15.3) 132(47.0) 106(37.7) 
島外生まれ 12 ( 9.6) 51(40.8) 62(49芯



























表Nー 2ー 14 世帯構成×外出回数
世帯(%)
外出なし 1-2回 3回以上
単 身 16(38.+1+ ) 15(35.7) 11 (26.2) 
核 家 族 32 (ll. 7) 134(48.9108(39.+4+ ) 
直系家族 29(15.8) 79(42.9) 76(413 
拡大家族 3 (13.0) 13(56.5) 7 (30.4) 
そ の 他 O( 0.0) 2(loo-+0+ ) O( 0.0) 
注) カイ自乗検定 1% 有意， V=0.151 
表N-2ー 15 世帯タイプ×外出回数
世帯(%)
外出なし 1 -2回 3回以上
++ 
若年単身型 O( 0.0) 4 (40.0) 6(60.0) 
核家族少人数型 15( 9.3) 76(46.9) 71(43.8) 
核家族多人数型 4(10.8) 19 (51.4) 14 (37.8) 
直系家族少人数型 10(17.9) 22(39.3) 24(42.9) 
直系家族多人数型 22 (14.4) 72(47.1) 59(38.6) 
高令者型 29(27.+1+ ) 50(46.7) 28(26.2) 
注) カイ自乗検定 1% 有意， V=0.151 
表N-2ー 16 家計支持者の主な仕事×外出回数
世帯(%)
外出なし 1 -2回 3回以上
漁 業 21 (14.3) 79(53.7) 47(32.0) 
農 業 1 ( 7.7) 8(61.+5+ ) 4(30.8) 
自 営 業 20(12.7) 67 (42.4) 71(44.91 
ホワイト・カラー 7 ( 7.9) 37 (41. 6) 45(50芯
ブルー・カラー 19 (21. 8) 37 (42. 5) 31 (35.6) 
無 職 12(38.十7+) 15 (48.4) 4 (12.9) 












































































19ω311 1919 888 1031 307 902 1047 
1905 328 2042 946 1096 315 938 1083 






























現住 人 口 2，179 1.077 1，102 
生産年齢人口 1，559 748 811 
農 業 624 55 569 
水 産 業 374 374 O 
工 業 71 65 6 
商 業 65 29 36 
交 通 業 9 9 O 
公務自由業 19 17 2 
家事使用人 8 O 8 
そ の 他 1 1 O 












































年 次 1900 1906* 1910 1915 1919 1925 
A仁2‘ 計 35，117 64，261 46，357 130，064 216，894 
穀 類 (Figj) (小麦240斗) (ま麦4021)(ま麦3121)
甘 藷 (56，160貫) (180，000貫) (16O，80.00貫0) 492 
椿 油 (110斗) (300斗) (2，O20，40斗0) ? 600 5，000 
椿 実
牛 酪 839 
缶 介 41，402 ワ 93，681 135，930 
海 藻 13，838 一宇 62，422 




その他 319 u里芋L側8貰8L 27，079 11，947 
167 
単位=円
1931 1936 1940 





37，353 48，039 93，413 
75，874 60，851 101，982 
637 2，627 5，860 





年 次 1906 1910 1915 1919 1925 1931 1936 1940 
i' 計 22，494 24，108 27，771 122，000 144，626 88，906 92，428 198，306 
農水産物
穀類 10，068 9，804 12，400 53，449 70，421 36，139 41，298 90，735 
食品類 127 896 3，964 4，067 2，427 7，239 
調味料 4，020 1，751 3，703 12，198 1，816 6，708 4，708 14，809 
酒・飲料 1，400 1，497 825 4，245 6，311 960 1，577 5，568 
タノぜコ 1，106 2，232 4，686 8，300 6，440 6，719 6，480 6，000 
林産物 1，900 3，034 2，690 2，890 
鉱産物 1，200 1，314 161 2，916 11，965 5，622 4，966 10，020 
金属機械工業品 4，800 1，205 1，216 4，187 
その他加工品
繊維製品 4，600 4，788 5，545 22，617 16，310 8，997 8，498 33，734 
荒物・雑貨・紙等 1，667 451 2，121 7，648 6，265 4，583 17，176 
小間物・化粧品 330 285 1，200 




a b c * d *ホ b/a-;-c/100 ** 
年 次 戸数 人口 移出品額 移入品額 卸売物価指数 実質個人消費支出' 1人当たり移入量(/d)
戸 人 円 円 円 円 円
1906 (明39) 328 2，042 35，117 22，494 58，6 113.29 18.80(16.6%) 
1910(明43) 342 2，086 64，261 24，108 58.8 131.60 19.66(14.9%) 
1915 (大4) 395 2，270 46，357 27，771 62.5 132.36 19.57(14.8%) 
1920 (大9) 403 2，032 105，073 100，744 167.8 158.32 29.55(18.7%) 
1925 (大14) 398 2，148 216，894 144，626 130.5 179.27 51.59(28.8%) 
1930(昭 5) 421 2，140 110，146 99，596 88.5 177.98 52.59(29.5%) 
1935 (昭10) 431 2，179 130，638 70，603 99.4 189.24 32.60(17.2%) 

















表Wー 3-4 神津島港移出品数量の推移 (1953-1982年)
年 次 1953 1955 1960 
1l' 言f 3，857 2，772 967 
農 水 産 口口 585 616 720 
林 産 口口 14 36 
鉱 産 ロ日 378 513 
金属機械工業品 43 17 
化学工業品
軽 工 業 a口n 
雑 工 業 ロロ
特 殊 ロロ















1965 1970 1975 1980 1982 
1，661 1，441 1，333 1，855 4，969 
755 614 605 725 961 
6 
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表町一3-5 神津島港移入品数量の推移 (1953ー 1982年)
年 次 1953 1955 1960 
~ 言十 5，036 2，933 3，643 
農 水 産 品 824 68 1，901 
林 産 品 45 225 161 
鉱 産 品 300 303 737 
金属機械工業品 255 
化学工業品 78 
軽 工 業 品
雑 工 業 品
特 殊 品 61 10 5 


























1965 1970 1975 1980 1982 
6，177 36，176 60，562 76，439 29，461 
1，078 1，192 1，326 1，719 2，550 
75 122 150 210 
25，909 45，275 57，000 
42 815 791 852 1，334 
2，310 3，310 7，027 9，525 15，043 
1，506 1，762 2，165 20，405 3，660 
1，955 2，885 3，618 5，501 
1，166 1，141 468 560 744 
475 550 629 
年 次 1954 1960 1966 1969 1972 1975 
売 業 18 32 34 39 46 48 
よろずや 11 
飲食料品庖 2 15 21 26 32 35 
衣料品底 1 8 6 5 5 5 
雑貨庖 4 9 7 8 9 8 




飲食料品小売 35 文具雑貨小売 2 
同製造小売 7 燃料小売 2 
衣料品小売 5 みやげ品小売 10 
荒物雑貨小売 9 酒・鮮魚卸売 2 
この72庖を年間販売額でみると，次のようにな
る。
100万円以下 1 -1000万円 11 -6000万円 3 
-200万円 8 -2000万円 17 -8000万円 3 
































































































































































































































































































1. 本人 AC 
2. 配偶者
3. その他





自営 (MA)… 1. 漁業 2. .業 3. 自営業(自由業を含む)
勤務…....・H ・.. 4. 専門銭術職 5. 管理験 6. 事務職 7. 販売・サーピス職 8.労務職
無職…...・H ・.. 9. 専業主婦，学生，無酸
(学歴 1. 豊島務教育 2. 高校 3. 短大・高専 4. 大学




































































2~男 :12~123 9 
3 女 :3 4: 4 5 6 7 8 5 J Q N G 
ト ーー・ー一 一ー
6 1 2男 12:123 9 3 女 :34:45678 J Q N G 
7 
。1 2男。:1 2: 1 2 3 9 
3 女 ~34 45678 JQNG 
1 2男 :12123 9 
3 女 :34:456788 J Q N G 






1 2男。 12:123 9 
10 3 :女 :3445678 JQNG 
一一一ー-・ ー .-.ー φ0.. ーー-・....._-_._--_..__..‘ーー 守一ーー ・ー .._~.._-.一一ーーー ーーーー -ーー ーー 、ー" 一一一ー ・ーー ・ー守一一一・
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閑2 お宅では、漁業、農業、自営業などの家業はありますか。 (MAI-3にO印のときSQへ〉
























1. I:H、 2. いいえ
島外に転出していたことはありますか。 出身地はどこですか。











O. 該当者なし 1. I主L、 2. ~ 、~.え
島外に転出していたことはありますか。 出身地はどこですか。










家業 漁業 農業 自営 自営
? ?















?? ? ? ? ?
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家計支持者 問 4 問 5
• • φ :----T---.-r ・--: ""-"'r 戸一一一
，._._--_.ーー .，一一ー...~・・..._.一一--.る ‘一 一 1.. 一ー一・一ー 一ー、 一..._~ 


















































5 6 7 
3 4 
567 
2 3 4 
567 
2 3 4 
567 
234 


































































A B C 0 E 
a b c d e 
A B C 0 E 
a b c d e 
A B C 0 E 








A B C D E 
a b c d e 
A B C 0 E 
a b c d e 
A B C D E 
a b c d e 
A B C 0 E 
a b c d e 
A B C 0 E 
a b c d e 
A B C 0 E 
a b c d e 
A B C 0 E 
a b c d e 
A B C 0 E 
a b c d e 
A B C 0 E 
a b c d e 
A B C 0 E 




4 5 6 
123 
456 
1 2 3 
456 
1 2 3 
4 5 6 
2 3 
456 













4 5 6 
123 
456 






O. 両親とも死亡 1. 父健在 2. 母健在 3. 両規健在
【1.2.3)
②島内にいらっしゃいますか。 1 ここに同居 2. 島内 3. 島外 →④へ
③どき主うだいのどなたかと一緒にお住まいですか。(世帯番号を確認し、親・き主うだい側の該
当番号にO印をつける)
O. 非核当 1. 島内同居…・・4にo 2. 島内独居・-….2にO
@島内にお住まいのごきょうだいはいらっじゃいますか。(世帯番号を確認し、親・きょうだい欄
の該当番号にO印をつける。





O. 両親とも死亡 1. 父健在 2. 母健在
(1.2.3) 





O. 非該当 1. 島内同居…・・7にo 2 島内独居…"'5にO
④島内にお住まいのごき主うだいはいらっしゃいますか。(世帯番号を確認し、親・き主うだい側
の該当番号にO印をつける)
1. はい……6にO 2. いL‘え
⑤ごきょうだいのうち、島外にお住まいのかたはいらっしゃいますか。 人
間9 島内に本家にあたる家や分家はありますか。(世待番号を確認し、本分家欄の該当番号に0)













③用事の Hスト i ④場所の 97-ト
1. 病院・出産 i 2. 伊豆七島
2. 買物 3 下岡、房総などの海浜地域
3. 団体旅行・家族旅行 ! 4 東京商(神奈川、埼玉、千葉の一部〉 . 
4. 冠婚葬祭 5. その他の関東
5. 病気見舞 6. 名古屋・大阪・京都などの大都市
6. その他!7. その他
ー一一ー・ ・ ーー 守 ーー ・ーー 守ー・・・・ー ーー .ー........一ー 一 一 一 一一ー 一ーー ・巴
①何月 ! ②誰が j ③用事 @場所
夫 2.奏時奏 ¥123456( )¥234567 
l.夫 2.奏 3夫妻 1123456( )!234567 
! 1.夫 2.妻 3.夫妻 !123456( )!234567 
...:.... 
!1.夫 2.妻 3.夫妻 !123456( )!234567 
1 1.夫 2.妻 3.夫妻 !123456( )!234567 
i 1.夫 2.妻 3.夫妻 !123456( )!234567 
iほ 2妻吋糞 ;123456( 〉;234567
! 1.夫 2.妻 3.夫妻 !123456( )1234567 
~..... ・ ・ー 一一一'ー ー ーー一.."t.....
! 1.夫 2.奏 3.夫妻 !123456( )!234567 


































































Key Words (キーワード) : Urban Way of Life (都市的生活様式)， Special Agencies (専門処理機関)， 
Mutual Aid System (相互扶助システム)， Specialized System (専門処
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